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TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉV FOLYAMÁN PUBLIKÁLT MUNKÁK 
BEJELENTÉSÉHEZ 
 
A 2008. évi publikációk bejelentéséhez szükséges adatok három csoportja, melyeket 
az adatfeltöltés megkezdése elıtt ajánlunk összegyőjteni: 
1. A megjelent publikációk teljes szövege (PDF, illetve post print esetén akár rtf, 
doc, docx vagy odt formátumban) 
2. A publikáló szerzık adatai  
3. A megjelent publikációk adatai 
 
1. A PDF formátum elıállításához a Könyvtár segítséget tud nyújtani. 
 
• Teszteltünk néhány ingyenes pdf-készítıt, amelyek közül 6 MB-nál 
kisebb mérető file-ok számára ajánljuk:  
http://www.conv2pdf.com/convert_en.html 
• Megoldást jelenthet az OpenOffice program Exportálás PDF-be opciója.  
• Személyes vagy telefonos segítségnyújtás kérése a 
publikaciok@lib.unideb.hu címen név és telefonszám megadásával 
lehetséges. 
• A Kenézy Élettudományi Könyvtár földszintjén rendelkezésre áll egy 
számítógép scannerrel (egyeztetés a 65781 és 61911 mellékeken) 
 
2. Az egységben dolgozó szerzık adatai csoportban a következıkre lesz szükség: 
 
- a szerzı teljes neve 
- a szerzı születési éve 
- a szerzı szakterülete/foglalkozása 
- elsı szerzı és levelezı szerzı megjelölhetı 
 
Megjegyzés: Az adatok a szerzık egyértelmő azonosítására szolgálnak az adatbázisban, 
ezért kérjük egy adott szerzı több publikációjának feltöltésekor, illetve különbözı szerzıi / 
közremőködıi vagy több szakterületet érintı tevékenysége esetén ugyanazt a besorolást 
(névalak, évszám, foglalkozás/szakterület megnevezése) megadni  
 
 
 
3. A megjelent publikációk adatainak feltöltése: 
 
A feltöltés dokumentumonként, weben elérhetı őrlapon történik. 
Többszerzıs mő esetében a dokumentumot kérjük egységenként egyszer 
feltölteni valamennyi ott dolgozó szerzı nevében, a szerzık adatait 
részletesen megadva (név, szül. év, szakterület, egység neve). 
A publikációk típusa (könyv, könyvrészlet, folyóiratcikk, recenzió, idıszaki 
kiadvány) szerint öt őrlap közül a megfelelıt kérjük kitölteni. Típustól 
független, egyszerre több dokumentum feltöltésére ad lehetıséget a RIS 
feltöltı őrlap. A megfelelı őrlap kiválasztásában segítséget nyújt a 
mellékletben szereplı lista.  
A könyv őrlapon szereplı adatok a következık 
Kötelezı adatmezık: 
• Megjelenés éve: tárgyév és akadémiai év 
• Szerzı: Az adott könyvnek az egységben dolgozó (saját) szerzıjének/inek teljes neve, 
születési éve, szakterülete/foglalkozása. Több szerzı megadása a „Következı szerzı 
felvétele” gombbal lehetséges. 
• Kar neve: legördülı menübıl választható 
• Egység neve: legördülı menübıl választható a Kar kiválasztása után 
Megjegyzés: amennyiben az egység neve nem, vagy hibásan szerepel a listában, 
kérjük, jelezze a publikaciok@lib.unideb.hu címen. 
• Tudományos közleménynek minısül-e: A MAB követelményrendszerének értelmében 
elfogadható-e tudományos publikációként. A tudományos publikációk körének 
meghatározása: 
http://www.science.unideb.hu/media/document/tudomanyos_publikaciok_kore.pdf 
• A könyv nyelve 
• A könyv címe 
• Szerzı(k): a könyvön szereplı sorrendben, pontosvesszıvel elválasztva. Ebben a 
mezıben a könyv valamennyi szerzıjét kérjük megadni. 
• Megjelenés helye 
• Kiadó neve 
• Terjedelem: (oldalszám) 
• MAB tudományterület 
• MAB tudományág (a Magyar Akkreditációs Bizottság és az OTKA által használt 
besorolás szerint) 
• A könyv teljes szövegét tartalmazó fájl feltöltése. Kizárólag pdf formátumú fájl 
tölthetı fel. 
• A könyv utolsó szerzıi változatát (postprint) tartalmazó fájl feltöltése. Pdf, rtf, doc, 
docx, odt formátumú fájlok tölthetık fel.  
(A teljes szöveg feltöltése 2007 elıtt opcionális, 2007 után legalább az egyik (kiadói 
változat vagy postprint) feltöltése kötelezı.) 
Opcionálisan megadható, a dokumentum visszakereshetıségét elısegítı adatmezık:  
• Elsı Szerzı 
• Levelezı Szerzı 
• E-mail cím 
• Egység neve - Egyéb: Nem a Debreceni Egyetemen kifejtett tevékenység idején 
keletkezett mővek megadására is lehetıség van, fıleg visszamenıleges / pótlólagos 
adatfeltöltés esetén, ezeknek a publikációknak a szerzı személyes bibliográfiájának 
megjelenítésekor van jelentıségük, egy, a Debreceni Egyetem publikációs 
tevékenységét reprezentatív módon megjelenítı nyomtatott kiadványba nem vesszük 
fel ıket.  
• A könyv mőfaja: részletesen ld. a mellékletben, legördülı menübıl választható 
• Közremőködı: a könyv fordítójának, szerkesztıjének, illetve illusztrátorának, stb. 
adatai. A közremőködés formáját kérjük a legördülı menübıl kiválasztani. 
• A könyv ISBN száma 
• Kulcsszó: a könyv visszakereshetıségét elısegítı tárgyszó, témamegjelölés (Több 
kulcsszó megadása egyenként, a „Felvesz” gomb használatával történik.) 
• Összefoglaló (absztrakt): A könyv rövid ismertetése 
• A könyv elektronikus elérhetısége 
• A könyv DOI (Digital Object Identifier) azonosítója 
A könyv típusai és mőfajai  
• teljes könyv (monográfia) 
• tanulmánygyőjtemény 
• konferenciakiadvány 
• bibliográfia/repertórium 
• tankönyv 
• jegyzet 
• szöveggyőjtemény 
• feladatgyőjtemény 
• szépirodalmi munka 
• emlékirat, visszaemlékezés 
• beszéd-győjtemény 
• életrajz 
• ismeretterjesztı kiadvány 
• útleírás, útikalauz 
• kutatási jelentés 
• mőszaki dokumentáció 
• szabadalom 
• interjúkötet 
• szerkesztés, szöveggondozás 
• fordítás 
 
A könyvrészlet őrlapon szereplı adatok a következık 
Kötelezı adatmezık: 
• Megjelenés éve: tárgyév és akadémiai év 
• Szerzı(k): Az adott könyvrészletnek az egységben dolgozó (saját) szerzıjének/inek 
teljes neve, születési éve, szakterülete/foglalkozása. Több szerzı megadása a 
„Következı szerzı felvétele” gombbal lehetséges. 
• Kar neve: legördülı menübıl választható 
• Egység neve: legördülı menübıl választható a Kar kiválasztása után  
Megjegyzés: amennyiben az egység neve nem vagy hibásan szerepel a listában, kérjük 
jelezze a publikaciok@lib.unideb.hu címen.  
• Tudományos közleménynek minısül-e: A MAB követelményrendszerének értelmében 
elfogadható-e tudományos publikációként. A tudományos publikációk körének 
meghatározása: 
http://www.science.unideb.hu/media/document/tudomanyos_publikaciok_kore.pdf 
• A könyvrészlet nyelve 
• A könyvrészlet címe 
• A könyvrészlet szerzıi: A könyvön szereplı sorrendben, pontosvesszıvel elválasztva. 
Ebben a mezıben a könyvrészlet valamennyi szerzıjét kérjük megadni. 
• MAB tudományterület 
• MAB tudományág (a Magyar Akkreditációs Bizottság és az OTKA által használt 
besorolás szerint) 
• A könyvrészletet tartalmazó könyv címe 
• A könyvrészletet tartalmazó könyv szerzıi, közremőködıi: A könyvön szereplı 
sorrendben, pontosvesszıvel elválasztva. Ebben a mezıben a könyvrészlet valamennyi 
szerzıjét, közremőködıjét (szerkesztı, fordító, illusztrátor, egyéb) kérjük megadni. 
• Megjelenés helye 
• Kiadó neve 
• Terjedelem: a könyvrészlet oldalszáma, -tól -ig 
• A könyvrészlet teljes szövegét tartalmazó fájl feltöltése. Kizárólag pdf formátumú fájl 
tölthetı fel. 
• A könyvrészlet utolsó szerzıi változatát(postprint) tartalmazó fájl feltöltése. Pdf, rtf, 
doc, docx, odt formátumú fájlok tölthetık fel.  
( A teljes szöveg feltöltése 2007 elıtt opcionális, 2007 után legalább az egyik (kiadói 
változat vagy postprint) feltöltése kötelezı.)  
Opcionálisan megadható, a dokumentum visszakereshetıségét elısegítı adatmezık:  
• Elsı Szerzı 
• Levelezı Szerzı 
• E-mail cím 
• Egység neve - Egyéb: Nem a Debreceni Egyetemen kifejtett tevékenység idején 
keletkezett mővek megadására is lehetıség van, fıleg visszamenıleges / pótlólagos 
adatfeltöltés esetén, ezeknek a publikációknak a szerzı személyes bibliográfiájának 
megjelenítésekor van jelentıségük, egy a Debreceni Egyetem publikációs 
tevékenységét reprezentatív módon megjelenítı nyomtatott kiadványba nem vesszük 
fel ıket.  
• A könyvrészlet mőfaja: részletesen ld. a mellékletben, legördülı menübıl választható 
• Kulcsszó: a könyvrészlet visszakereshetıségét elısegítı tárgyszó, témamegjelölés 
(Több kulcsszó megadása egyenként, a „Felvesz” gomb használatával történik.) 
• Összefoglaló (absztrakt): A könyvrészlet rövid ismertetése 
• A könyvrészletet tartalmazó könyv ISBN száma 
• A könyvrészlet elektronikus elérhetısége 
• A könyvrészlet DOI (Digital Object Identifier) azonosítója 
A könyvrészlet típusai és mőfajai  
• könyvfejezet 
• tanulmány, értekezés (pl. győjteményes kötetben) 
• elıadáskivonat konferenciakiadványban, idézhetı absztrakt 
• bevezetés, elı- és utószó 
• bibliográfia (könyv része) 
• szépirodalmi munka (győjteményes kötetben) 
• beszéd 
• lexikon-szócikk 
• interjú/riport 
• fordítás 
 
A folyóiratcikk őrlapon szereplı adatok a következık 
Kötelezı adatmezık: 
• Megjelenés éve: tárgyév és akadémiai év 
• Szerzı(k): Az adott folyóiratcikknek az egységben dolgozó (saját) szerzıjének/inek 
teljes neve, születési éve, szakterülete/foglalkozása. Több szerzı megadása a 
„Következı szerzı felvétele” gombbal lehetséges. 
• Kar neve: legördülı menübıl választható 
• Egység neve: legördülı menübıl választható a Kar kiválasztása után 
Megjegyzés: amennyiben az egység neve nem vagy hibásan szerepel a listában, kérjük 
jelezze a publikaciok@lib.unideb.hu címen) 
• A folyóiratcikk mőfaja (részletesen ld. a mellékletben, legördülı menübıl választható)  
• Tudományos közleménynek minısül-e: A MAB követelményrendszerének értelmében 
elfogadható-e tudományos publikációként. A tudományos publikációk körének 
meghatározása: 
http://www.science.unideb.hu/media/document/tudomanyos_publikaciok_kore.pdf 
• A folyóiratcikk nyelve 
• A folyóiratcikk címe 
• A folyóiratcikk szerzıi: A kiadványon szereplı sorrendben, pontosvesszıvel 
elválasztva. Ebben a mezıben a folyóiratcikk valamennyi szerzıjét kérjük megadni. 
• MAB tudományterület 
• MAB tudományág (a Magyar Akkreditációs Bizottság és az OTKA által használt 
besorolás szerint) 
• A cikket tartalmazó folyóirat teljes címe  
• A cikket tartalmazó folyóirat kötet- vagy évfolyamszáma (Volume) 
• Az adott köteten/évfolyamon belüli füzetszám (Issue vagy Number) 
• A cikk terjedelme: oldalszáma –tól – ig 
• A folyóiratcikk teljes szövegét tartalmazó fájl feltöltése. Kizárólag pdf formátumú fájl 
tölthetı fel. 
• A könyvrészlet utolsó szerzıi változatát(postprint) tartalmazó fájl feltöltése. Pdf, rtf, 
doc, docx, odt formátumú fájlok tölthetık fel. 
(A teljes szöveg feltöltése 2007 elıtt opcionális, 2007 után legalább az egyik (kiadói 
változat vagy postprint) feltöltése kötelezı.) 
 
Opcionálisan megadható, a dokumentum visszakereshetıségét elısegítı adatmezık:  
• Elsı Szerzı 
• Levelezı Szerzı 
• E-mail cím 
• Egység neve - Egyéb: Nem a Debreceni Egyetemen kifejtett tevékenység idején 
keletkezett mővek megadására is lehetıség van, fıleg visszamenıleges/pótlólagos 
adatfeltöltés esetén, ezeknek a publikációknak a szerzı személyes bibliográfiájának 
megjelenítésekor van jelentıségük, egy, a Debreceni Egyetem publikációs 
tevékenységét reprezentatív módon megjelenítı nyomtatott kiadványba nem vesszük 
fel ıket.  
• A folyóiratcikk mőfaja (részletesen ld. a mellékletben, legördülı menübıl választható)  
• Kulcsszó: a folyóiratcikk visszakereshetıségét elısegítı tárgyszó, téma megjelölés 
(Több kulcsszó megadása egyenként, a „Felvesz” gomb használatával történik.) 
• Összefoglaló (absztrakt): A folyóiratcikk rövid ismertetése 
• A folyóiratcikk elektronikus elérhetısége 
• A folyóiratcikk DOI (Digital Object Identifier) azonosítója 
A folyóiratcikk típusai és mőfajai  
• idegen nyelvő folyóiratközlemény külföldi lapban 
• idegen nyelvő folyóiratközlemény hazai lapban 
• magyar nyelvő folyóiratközlemény külföldi lapban 
• magyar nyelvő folyóiratközlemény hazai lapban 
• ismeretterjesztı, népszerősítı cikk 
• közéleti, publicisztikai írás 
• kritika 
• megemlékezés/nekrológ 
• fordítás 
A recenzió őrlapon szereplı adatok a következık 
Kötelezı adatmezık: 
• Az ismertetett mő megjelenési éve: Tárgyév és akadémiai év. 
• A recenzió szerzıje: Az adott mőismertetésnek az egységben dolgozó (saját) 
szerzıjének/inek teljes neve, születési éve, szakterülete/foglalkozása. Több szerzı 
megadása a „Következı szerzı felvétele” gombbal lehetséges. 
• Kar neve: legördülı menübıl választható 
• Egység neve: legördülı menübıl választható a Kar megadása után 
Megjegyzés: amennyiben az egység neve nem vagy hibásan szerepel a listában, kérjük 
jelezze a publikaciok@lib.unideb.hu címen) 
• Tudományos közleménynek minısül-e: A MAB követelményrendszerének értelmében 
elfogadható-e tudományos publikációként. A tudományos publikációk körének 
meghatározása: 
http://www.science.unideb.hu/media/document/tudomanyos_publikaciok_kore.pdf 
• A recenzió nyelve 
• A recenzió szerzıi: A kiadványon szereplı sorrendben, pontosvesszıvel elválasztva. 
Ebben a mezıben a recenzió valamennyi szerzıjét kérjük megadni. 
• Az ismertetett mő címe 
• Az ismertetett mő szerzıi: A kiadványon szereplı módon, pontosvesszıvel 
elválasztva. 
• Az ismertetett mő megjelenési helye 
• Az ismertetett mő kiadójának neve 
• Az ismertetett mő terjedelme 
• MAB tudományterület 
• MAB tudományág (a Magyar Akkreditációs Bizottság és az OTKA által használt 
besorolás szerint) 
• A recenziót tartalmazó dokumentum címe 
• A recenziót tartalmazó dokumentum kötet- vagy évfolyam száma 
• A recenziót tartalmazó dokumentum füzetszáma 
• A recenziót tartalmazó dokumentum megjelenési éve 
• A recenzió terjedelme: oldalszáma -tól -ig 
• A recenzió teljes szövegét tartalmazó fájl feltöltése. Kizárólag pdf formátumú fájl 
tölthetı fel. 
• A recenzió utolsó szerzıi változatát(postprint) tartalmazó fájl feltöltése. Pdf, rtf, doc, 
docx, odt formátumú fájlok tölthetık fel. 
( A teljes szöveg feltöltése 2007 elıtt opcionális, 2007 után legalább az egyik (kiadói 
változat vagy postprint) feltöltése kötelezı.)  
 
Opcionálisan megadható, a dokumentum visszakereshetıségét elısegítı adatmezık:  
• Elsı Szerzı 
• Levelezı Szerzı 
• E-mail cím 
• Egység neve - Egyéb: Nem a Debreceni Egyetemen kifejtett tevékenység idején 
keletkezett mővek megadására is lehetıség van, fıleg visszamenıleges / pótlólagos 
adatfeltöltés esetén, ezeknek a publikációknak a szerzı személyes bibliográfiájának 
megjelenítésekor van jelentıségük, egy, a Debreceni Egyetem publikációs 
tevékenységét reprezentatív módon megjelenítı nyomtatott kiadványba nem vesszük 
fel ıket.  
• A recenzió címe, amennyiben létezik 
• Az ismertetett mő szerzıi adatai részletesen 
• Az ismertetett mő közremőködıi adatai részletesen 
• Az ismertetett mő ISBN száma 
• Kulcsszó: a recenzió visszakereshetıségét elısegítı tárgyszó, téma megjelölés (Több 
kulcsszó megadása egyenként, a „Felvesz” gomb használatával történik.) 
• A recenzió elektronikus elérhetısége 
• A recenzió DOI (Digital Object Identifier) azonosítója 
Az idıszaki kiadvány őrlapon szereplı adatok a következık 
Kötelezı adatmezık: 
• Szerkesztı(k), közremőködık: Az adott idıszaki kiadványnak az egységben dolgozó 
(saját) szerkesztıjének/inek, közremőködıjének/inek teljes neve, születési éve, 
szakterülete/foglalkozása. Több szerkesztı megadása a „Következı szerkesztı 
felvétele” gombbal történik. 
• Kar neve: legördülı menübıl választható 
• Egység neve: legördülı menübıl választható a Kar kiválasztása után 
Megjegyzés: amennyiben az egység neve nem vagy hibásan szerepel a listában, 
kérjük, jelezze a publikaciok@lib.unideb.hu címen). 
• Az idıszaki kiadvány nyelve 
• Az idıszaki kiadvány neve 
• Az idıszaki kiadvány fıszerkesztıje, szerkesztıi: A kiadványon szereplı sorrendben, 
pontosvesszıvel elválasztva. Ebben a mezıben az idıszaki kiadvány valamennyi 
szerkesztıjét, közremőködıjét kérjük megadni. 
• Megjelenés gyakorisága 
• Megjelenés helye 
• Kiadó 
• Elsı szám megjelenésének éve 
• ISSN 
• MAB tudományterület 
• MAB tudományág (a Magyar Akkreditációs Bizottság és az OTKA által használt 
besorolás szerint) 
Opcionálisan megadható, a dokumentum visszakereshetıségét elısegítı adatmezık:  
• Egység neve - Egyéb: Nem a Debreceni Egyetemen kifejtett tevékenység idején 
keletkezett mővek megadására is lehetıség van, fıleg visszamenıleges / pótlólagos 
adatfeltöltés esetén, ezeknek a publikációknak a szerzı személyes bibliográfiájának 
megjelenítésekor van jelentıségük, egy a Debreceni Egyetem publikációs 
tevékenységét reprezentatív módon megjelenítı nyomtatott kiadványba nem vesszük 
fel ıket. 
• Az idıszaki kiadvány mőfaja (legördülı menübıl választható) 
• Kulcsszó: a kiadvány visszakereshetıségét elısegítı tárgyszó, témamegjelölés (Több 
kulcsszó megadása egyenként, a „Felvesz” gomb használatával történik.) 
• Az idıszaki kiadvány elektronikus elérhetısége 
A idıszaki kiadvány típusai és mőfajai  
• Folyóiratok 
• Sajtótermékek 
• Elektronikus periodikumok 
A RIS őrlap 
 
Ez az őrlap szolgál a bibliográfiai szoftverekbıl (EndNote, RefWorks, Refernce Manager) 
kiexportált adatok betöltésére. Amennyiben személyes bibliográfiát tölt fel, a szerzıi adatokat 
az általános szabályoknak megfelelıen töltse ki, míg tanszéki publikációs lista betöltése 
esetén a születési évhez a publikációk évét, a foglalkozáshoz a tanszéki kifejezést kérjük 
megadni. 
A RIS fájl feltöltését követıen egy olyan őrlap jelenik meg, mely tartalmazza az összes 
kiexportált közlemény címét, és mindegyikhez fájlfeltöltési lehetıséget biztosít. A Tallóz 
gombokra kattintva kiválaszthatjuk az adott fájlokat, majd miután ezt elvégeztük, az Adatok 
küldésé-re kattintva lezárhatjuk a feltöltési folyamatot. 
 
